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Sažetak
Uvod: Vijesti o iseljavanju mladih postale su svakodnevica, a broj onih koji su napustili Hrvatsku u potrazi za 
boljim životom teško je točno odrediti. 
Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi stavove i motive učenika povezane s namjerom odlaska u inozemstvo te 
utvrditi postoje li statistički značajne razlike u namjerama s obzirom na socioekonomske aspekte života. 
Metode: U istraživanju je sudjelovalo ukupno 83 učenika završnih razreda Srednje škole u Pakracu. 
Rezultati: Prema dobivenim rezultatima djevojke imaju negativniji stav prema odlasku mladih u inozemstvo u 
odnosu na mladiće (p=0,02). Građ. tehn. i med. sestre/tehn. smatraju da će lakše pronaći posao u odnosu na gim-
nazijalce i fizioterapeute (p=0,00). Med. sestre/tehn. i fizioterapeuti su skloniji vidjeti svoju budućnost u radu u 
struci (p=0,01) te su zadovoljniji odabirom srednjoškolskog usmjerenja u odnosu na gimnazijalce i građevinsko 
usmjerenje (p=0,00). Ispitanici bi općenito ili otišli iz Hrvatske bez dvojbe ili bi otišli ukoliko bi im prilika ga-
rantirala izvjesnu budućnost. Niska plaća (p=0,03)., nemogućnost napredovanja (p=0,04) te opći osjećaj beznađa 
u društvu (p=0,02) izraženiji su faktori odlaska kod ispitanika koji imaju nekoga tko se već odselio iz Hrvatske. 
Zaključak: Potrebno stvoriti preduvjete koji će poticati mlade da svoju egzistenciju, status, stečena znanja, vri-
jednosti i potencijale ostvaruju u vlastitoj domovini.
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Abstract
Introduction: News about the emigration of young adults have become everyday life, and the number of those 
who have left Republic of Croatia in their quest for a better life is difficult to determine. 
Aim: The aim of this research was to define attitudes and motives related to the intention of emigration abroad and 
to define if there are any, statistically significant, differences in intentions according to socioeconomic life aspects.
Methods: 83 students of High School Pakrac participated in this research. 
Results: According to obtained results, girls have a more negative attitude regarding the emigration of young 
adults abroad when compared to boys (p=0,02). Construction technicians and medical nurses assume that they 
will find a job more easier than gymnasium students and physiotherapists (p=0,00). Medical nurses and physio-
therapists are more prone to see their future finding a job in their own occupation (p=0,01) and are more satisfied 
with the choice of their high school orientation when compared to gymnasium students and construction techni-
cians (p=0,00). Examinees generally would either leave Croatia or without any doubt, or would leave in case the 
opportunity would guarantee them certain future. Low salary (p=0,03), inability of promotion (p=0,04), overall 
feeling of hopelessness in society (p=0,02) are more expressed factors of emigrations with examinees who have 
someone who has already gone from Republic of Croatia. 
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Conclusion: It is necessary to create postulates that will encourage young people to accomplish their existence, 
status, acquired knowledge, values and potentials in their own homeland. 
Keywords: departure of young people, emigration of young people, migrations 
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Sažetak
Uvod: Pravovremeni posjeti stomatologu iznimno su važni za očuvanje dentalnog zdravlja. S obzirom na biološku 
predodređenost propadanja zubi s dobi, važno je djelovati preventivno kako bi se što više smanjile negativne 
posljedice na dentalno zdravlje. 
Cilj: Cilj je ovog istraživanja utvrditi povezanost različitih čimbenika vezanih uz oralno zdravlje i ponašanje s 
dentalnim statusom u starijoj životnoj dobi.
Metode: Podatci su prikupljani putem ankete koja se sastojala od 39 pitanja. Uzorak se sastojao od 110 ispitanika 
od čega je 42,7 % muškaraca, a 57,3 % žena. U studiji je korišten kriterij odabira osoba starijih od 65 godina. 
Prosječna je dob u uzorku 77,35 godina (SD=7,18) raspona od 65 do 97 godina. 
Rezultati: Prosječna je dob ispitanika vezana za gubljenja zubi je 30,54 godine, a ispitanici u prosjeku imaju šest 
zdravih zubi. Kada je u pitanju broj zubnih mostova, više od 70 % ispitanika nema ni jedan most. 12,7 % ispitan-
ika ima jedan most, 13,6 % ih ima dva mosta, a 0,9 % ispitanika ima pet mostova. Ni jedan ispitanik nema zubni 
implantat, a prosječan je broj ispuna 0,57. Prosječna je dob pri dobivanju zubne proteze 54,08 godina. Ispitanici 
koji češće posjećuju stomatologa te oni koji čiste zube poslije svakog obroka imaju bolji dentalni status. 
Zaključak: Rezultati ovog istraživanja upućuju na to da se ispitanici u prosjeku slabije brinu o svojem dentalnom 
zdravlju što potvrđuje mali broj zdravih zubi koje imaju. Znanje o oralnoj higijeni utječe na dentalni status starijih 
osoba. Potrebno je je organizirati edukacije o važnosti pravovremenih intervencija u području dentalnog zdravlja 
u ranijoj životnoj dobi kako bi dentalni status osoba starije životne dobi bio bolji.
Ključne riječi: dentalni status, dentalna higijena, starije osobe
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Abstract
Introduction: Timely visits to the dentist are extremely important for the preservation of dental health. Given 
the biological predisposition of teeth decay with age, it is important to act preventively in order to minimize the 
adverse effects of age on dental health.
Aim: The aim of this study is to establish the correlation between the various factors related to oral health and 
dental status in older age.
Methods: The data were collected through a survey consisting of 39 questions. The sample consisted of 110 re-
spondents 42.7% of which were men and 57.3% women. The study used the selection criterion of persons over 
the age of 65. The average age in the sample was 77.35 years (SD = 7.18) ranging from 65 to 97 years of age. 
Results: Average age of examinees related to teeth loss is 30,54 years old while examinees are having six healthy 
teeth in the average. Regarding teeth bridges, more than 70% of examinees are having none of bridge. 12,7% 
examinees are having one bridge, 13,6% of examinees are having two bridges and 0,9% five bridges. None of 
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